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En el presente trabajo de investigación ha tenido como objetivo conocer el nivel de relación 
que existe entre la resistencia al cambio y calidad educativa en la institución educativa José 
Maria Escrivá de Balaguer, Callao, 2017. La empresa cuenta con 91 clientes quienes 
sirvieron de muestra para la investigación. Para la recolección de datos se empleó el 
instrumento del cuestionario. Del mismo modo, la información recolectada fue procesada 
mediante el programa SPSS, obteniendo así datos de la organización. Finalmente, esta 
información fue analizada mediante las variables de relación: Resistencia al cambio y 
Calidad educativa 
 





In the present research work has aimed to know the level of relationship between the 
resistance to change and educational quality in the educational institution José Maria Escrivá 
de Balaguer, Callao, 2017. The company has 91 clients who served as a sample for the 
investigation. For data collection, the questionnaire instrument was used. In the same way, 
the information collected was processed through the SPSS program, obtaining data from the 
organization. Finally, this information was analyzed using the following variables: 
Resistance to change and Educational quality  
 
 






I.   INTRODUCCIÓN 
1.1 Realidad problemática 
 
Los cambios a nivel mundial originan frecuentemente una evolución versátil, por 
lo tanto, estamos inmersos a grandes cambios, esto quiere decir que las 
organizaciones deben estar en constante evolución debido a que los clientes se 
vuelven mucho más exigentes. Así mismo, la educación al nivel mundial ha ido en 
incremento lo cual ha generado que las autoridades  tomen conciencia acerca de la 
calidad educativa que se le brinda a los estudiantes.  
La enseñanza en Perú es una de las mayores preocupaciones no solo por parte del 
gobierno sino también por parte de las familias. En los últimos 20 años, el mercado 
de la educación privada ha sido en gran medida descontrolado y con distinta calidad 
de enseñanza. 
Actualmente, según la revista Educación al Futuro, la educación particular 
simboliza el 56% del sector educativo; no obstante, el incremento ha sido, en 
numerosos casos, de forma negligente e irresponsable. Tiempo atrás, fundar un 
centro educativo fue muy factible, más que abrir un restaurante; la exuberancia de 
planteles educativos es tanta que la formación privada es universo desconocido, 
distinto al que se estima y se observa en la actualidad. De tal forma, el diario 
Gestión nos afirma que, en la actualidad existen más estudiantes 
en entidades privadas que en colegios del estado, así mismo, en el último año el 
nivel de insatisfacción sobre la enseñanza que se recibe se ha elevado en un 10%. 
Tal es así que, en febrero del 2016, los padres manifestaron que la en el nivel de 
insatisfacción por la enseñanza que recibían sus hijos era de 9% y hoy se ubica en 
19%. 
Según la última encuesta de Pulso Perú en el 2016, el 71% de las personas 
encuestadas considera que es mejor un colegio privado que uno del estado, pero de 
ninguna manera se puede generalizar porque un buen sector de la educación privada 
encamina muy mal, sin embargo, los padres de familia determinan que 
la instrucción privada es superior que la pública, es por ello por lo que los 
inversionistas se benefician de la “fama” superior que tiene la educación privada.  
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Por otro lado, en muchas ocasiones el costo de las pensiones de los colegios 
privados no justifica el tipo de infraestructura o el nivel que poseen los docentes 
que ofrecen. Del mismo modo existen diversos tipos de instituciones privadas: en 
el primero se establecen los mejores colegios, con una infraestructura y 
equipamiento superior, distintos idiomas y docentes acreditados, así mismo tienen 
las pensiones más altas. 
El siguiente conjunto son las instituciones de mediana calidad, tradicionales, 
religiosos, parroquiales, personalizados o alternativos. El tercero está constituido 
por escuelas de asociaciones o franquicias. El último grupo esta formad por escuela 
de bajo nivel, infraestructura paupérrima, equipos desactualizados y profesores de 
bajo nivel. 
Así mismo, según la encuestadora Pulso Perú, en el 2016, el porcentaje de 
alumnado en instituciones privadas se elevó de 27% a 35%. 
En el Callao, existe una falta de supervisión a los colegios, en especial a los 
privados, esto ocasiona que muchos de ellos estén laborando en pésimas 
condiciones y cobrando pensiones que no justifica los servicios que ofrece. 
La presente investigación busca dar a conocer el problema que actualmente presenta 
la institución educativa José Maria Escrivá de Balaguer. Esta se debe básicamente 
a la edad que poseen los dueños y promotores, ya que ellos piensan continuar con 
los mismos equipos electrónicos, muebles como mesas, sillas y pizarras antiguas 
para la enseñanza diaria de los alumnos, esto perjudica a los alumnos y docentes de 
dicha institución ya que dificulta la realización de las actividades diarias e incluso 
en el orden de los salones, debido a que no hay estantes para ordenar los libros y 
cuadernos de los alumnos, además no existe un botiquín por aula y el botiquín 
general que tiene el colegio no cuenta con los medicamentos básicos para atender 
algún tipo de emergencia. Ante estos problemas mencionados, los promotores se 
oponen a un nuevo cambio del colegio y piensan seguir en su zona de confort. 
Todos estos problemas que se suscitan son debidos a que el promotor no quiere 
generar algún tipo de cambio en el plantel, empezando por su infraestructura que, 
debido a la antigüedad del colegio, poco a poco se va deteriorando, y menos quiere 
invertir en cambiar las pizarras o mesas de las aulas, esto genera incomodidad en 
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algunos padres de familia, que ante esta negativa optan por retirar a sus hijos del 
colegio y buscar mejores condiciones de estudio para sus hijos.   
El objetivo del trabajo de investigación es dar a conocer la relación entre la 
resistencia al cambio y la calidad educativa en la institución educativa José Maria 
Escrivá de Balaguer. 
1.2 Trabajos previos  
Las investigaciones acerca de nuestro tema de interés se ven registrado en tesis 
internacionales y nacionales. 
 A continuación, presentaremos las investigaciones que hemos indagado de acuerdo con 
nuestro problema, respaldando nuestras variables con respecto al proyecto de tesis a 
presentar. 
1.2.2 Antecedentes Internacionales 
Montes (2014) en su tesis titulada “La encrucijada de la calidad educativa y su 
incidencia en las prácticas burocráticas escolares” desarrollada en la universidad 
nacional de Colombia para lograr el grado de magister en educación , metodología es 
de tipo básica y diseño no experimental, con el objetivo principal de exponer el vinculo 
entre las prácticas burocráticas y calidad educativa partiendo del contexto urbano, así 
mismo, concluye que el cambio en la calidad educativa debe comenzar de la 
estructuración educativa, que se alimenta de las normas y códigos burocráticos para la 
acepción de los principios de la educación en los diferentes órdenes sociales, sin 
exclusión ni diferencias en la prestación del servicio. 
Esta teoría se relaciona con mi investigación debido a que una correcta infraestructura 
y la adecuada tecnología en una institución educativa son las piezas fundamentales para 
otorgar a los estudiantes una educación de calidad, esto permitirá en ellos desarrollar 
capacidades y habilidades que los convierta en personas exitosas en el futuro. Es por 
ello, que se debe de implementar estas tecnologías en todas las aulas y de esta manera 
digitalizar la educación ya que la tecnología ayuda a los estudiantes en los procesos 
perceptivos y sensoriales. 
 Otorgar una educación de calidad implica adaptarse a las nuevas tecnologías, 
empezando desde los rectores, promotores, directores, profesores que integren el 
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plantel. Vivimos en un país integrado, donde la tecnología es la base principal de todos 
los conocimientos, por ende, las escuelas deben adaptarse a estas nuevas tendencias, 
implementando la tecnología en las sesiones de aprendizaje para ofrecer una educación 
de calidad.   
Garcia (2015) en su tesis titulada “Seguridad e higiene industrial y motivación”, 
elaborada en la Universidad Rafael Landívar - Guatemala para alcanzar su grado de 
licenciada en Psicología, metodología tipo básica, de diseño no experimental, la cual 
tiene como objetivo concertar como afecta la seguridad e higiene industrial a la 
motivación en el personal de la empresa Constructora e Ingeniería Futura de la ciudad 
de Quetzaltenango. El mencionado trabajo fue previamente inspeccionado y aprobado 
para establecer de qué manera se relaciona la seguridad e higiene industrial en la 
motivación. 
Esta teoría tiene correspondencia con mi indagación ya que actualmente los clientes son 
muchos más exigentes y buscan satisfacer sus necesidades con empresas que les ofrecen 
lo que ellos buscan e incluso optan por aquellas que les brindan algún valor agregado, 
por lo tanto, las empresas deben estar en constante evolución. Así mismo los clientes 
buscan una institución que les ofrezca la mayor seguridad posible para sus menores 
hijos. En definitiva, las empresas que se resistan al cambio corren un gran riesgo de 
desaparecer.  
Por otro lado, Claros (2015) en su tesis titulada “Mecanismos de interacción centrados 
en recursos multimedia sobre entornos web sociales como modelo de aprendizaje activo 
a través de internet” realizada en la universidad Autónoma de Madrid, para lograr el 
título de doctor en ingeniería, metodología tipo básica, diseño no experimental en cual 
tiene por objetivo principal establecer como la interacción social se produce cuando dos 
entidades intervienen en el comportamiento de los trabajadores. En dicha investigación 
obtuvo como resultado que en la interacción social se desarrolla en el contexto de 
servicios web sociales y formatos multimedia. 
De acuerdo con la investigación de Monje (2016), en su tesis titulada “Estatus social 
auto-percibido y sesgos en un dilema social sobre intervención en un conflicto entre 
pares” realizada en la universidad Complutense de Madrid- España, para lograr el grado 
de doctor, metodología tipo básica, diseño no experimental en cual tiene por objetivo 
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principal indicar que el estatus social es una variable que se ve con mucha frecuencia ne 
discrepancias. Los resultados obtenidos comprueban parcialmente con las hipótesis 
formuladas. 
Es por ello que el estatus social es un factor determinante para el crecimiento de las 
empresas, les genera prestigio y relevancia ante la sociedad, reconocimiento   y calidad. 
Por otro lado, Herrera (2015) en su tesis titulada "Competencias laborales en los 
colaboradores del departamento de ventas de Bimbo Centroamérica, agencia 
Huehuetenango" realizada en la univerdad Rafael Landívar- Guatemala, para lograr el 
grado de Licenciada en Psicología, metodología tipo básica, diseño no experimental en 
cual tiene por objetivo principal demostrar que los trabajadores poseen habilidades lo 
que se ve demostrado en la productividad de la empresa. Los resultados obtenidos 
lograron identificar y establecer las competencias laborales para las diferentes 
actividades que realizan los puestos del departamento de compras de las empresas en 
mención. 
1.2.3 Antecedentes Nacionales  
Peña y Prado (2016) en su tesis titulada “Resistencia al cambio y trabajo en equipo en 
el personal de la sede del gobierno regional de Ayacucho, 2016”, desarrollada en la 
universidad privada Norbert Wiener, para lograr el grado de maestría en gestión pública, 
metodología tipo aplicada, diseño no experimental  tiene como objetivo principal 
determinar la correlación en grado y sentido existente entre las variables del gobierno 
de  Ayacucho, dicha investigación concluye que cuando se desee ejecutar una 
modificación, las personas esperan que la nueva implementación que se genere les 
ofrezca los mismos beneficios otorgados anteriormente. Si el cambio sigue adelante, se 
producen inconvenientes, es por ello que los cambio fracasan luego de ser 
impementados. 
 
Lachi (2016) en su tesis titulada “Análisis de la resistencia al cambio de los 
trabajadores de la dirección regional de salud Loreto, en las oficinas de economía y 
logística, periodo 2016 ”, desarrollada en la universidad nacional de la Amazonia 
Peruana, para optar el grado de licenciado en administración, metodología de tipo básica 
y diseño no experimental, se basa en identificar el agente influyente de la resistencia al 
cambio, dicha investigación concluye que el factor que predomina en un cambio es el 
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miedo a disminuir las condiciones laborales, el temor de ser removidos de su puesto o 
centro de labores. También se encuentra la desconfianza que genera rumores en una 
organización lo que genera el rechazo de los trabajadores. La población objetivo del 
estudio está conformada un total de 39 personas. 
De acuerdo con el autor, la resistencia al cambio no solo empieza por parte de los dueños 
o gerentes de una empresa, sino también por parte de los trabajadores y esta resistencia 
se da debido a que se ven en riesgo a que los reemplacen por las nuevas tecnologías, se 
les reduzca el salario o se les cambie de puesto. Este miedo origina el rechazo a toda 
nueva implementación o reestructuración empresarial. Para combatir esta resistencia se 
debe dar a los trabajadores una comunicación efectiva, ir concientizándolos y ofrecerles 
los beneficios que obtendrían el implementar nuevos conocimientos.   
Vereche (2013), en su tesis titula “La gestión institucional y la calidad en el servicio 
educativo según la percepción de los docentes y padres de familia del 3°, 4° y 5° de 
secundaria del colegio “María Auxiliadora” de Huamanga-Ayacucho, 2011” 
desarrollada en la universidad nacional mayor de San Marcos, para optar el grado de 
magister en educación, metodología de tipo básica y diseño no experimental en la cual 
su objetivo principal es definir la relación entre las variables mencionadas. Los 
resultados arrojaron que se presencia una correlación de las variables, al ofrecer un 
servicio eficiente, además de generar un mecanismo de desarrollo a un cambio educativo 
efectivo. 
Se ejecutó una prueba piloto con 10 docentes. El nivel de confiabilidad presentada en la 
investigación es el de 93%. 
Se concluye que una educación de calidad debe contar con maestros preparados y 
capacitados el cuál brinde al alumno no solo conocimientos sino también se les 
inculquen valores que les permita mantener un sostén en la vida. Del mismo modo la 
infraestructura juega un papel principal en la educación ya que contar con aulas en buen 
estado es determinante en el momento de lograr que los alumnos obtengan los mejores 
resultados académicos, para ello se debe desarrollar mecanismos para facilitar la 
transmisión de conocimientos y aptitudes, para ello, se debe implementar en las aulas 
herramientas tecnológicas que ayuden a los estudiantes a adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades. Finalmente, una correcta gestión basada en la ejecución y establecimiento 
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de proyectos origina a cada uno de los que integran un plantel, desde el personal 
administrativo, maestros y operarios, se sienta parte fundamental de la institución y se 
sientan comprometidos con cada logro.  
Bullón (2007) en su tesis titulada “La satisfacción estudiantil con la calidad educativa 
de la universidad” expuesta en Pontificia Universidad Católica del Perú, para lograr el 
título de licenciada en psicología, es de tipo básica y diseño no experimental, cuyo 
objetivo principal es diagnosticar el rango de resarcimiento que tienen los estudiantes 
en relación con la calidad de la educación realizando distintas investigaciones las cuales 
desarrollen la mejora continua. Así mismo se ha planteado dos posturas para realizar 
esta acción. 
La muestra total quedó conformada por 156 estudiantes de las especialidades de 
Ingeniería de Electrónica Ingeniería Industrial, Civil y Mecánica. 
Definitivamente, para que una institución educativa mantenga una adecuada calidad, 
debe de basarse en el diagnóstico, planeación, ejecución, seguimiento y evaluación de 
cada medida que se implementa, debido a que deben estar congeniadas con cada una de 
las necesidades que requieren los clientes y que van surgiendo al pasar los años. 
1.3 Teorías relacionadas al tema  
 
1.3.1 Variable independiente  
 
Definición de resistencia al cambio 
 A continuación, se presenta diversas definiciones sobre resistencia al cambio 
establecidos por algunos autores con respecto al tema: 
Según Karp (2016), nos dice que “Si las personas se resisten al cambio que se desea 
implementar, es porque las personas quieren demostrar quienes son y qué es 
importante para ellos. Si los escuchamos, se podrá identificar y trabajar con los 
temas que les preocupa” (p.85). 
Ciertamente, existen personas que se resisten al cambio debido a que no se toma en 
cuenta sus opiniones y mucho menos perciben sus necesidades para una mejora, 
esto origina que las medidas de cambio que se vayan a tomar en su organización no 
sean aceptadas por ellos, ya que, en vez de ser beneficioso para ambos, solo 
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resultará fructuoso para la organización, por lo que los trabajadores opondrán 
resistencia hasta que sean escuchados.    
Es por ello por lo que siempre que se pretenda establecer un cambio en una 
organización, el primer paso que se debe tomar es concientizar a todas las personas 
involucradas en este proceso, empezando desde la alta gerencia hasta los operarios, 
ya que realizar un cambio no solo afecta a una persona sino también a toda una 
empresa.  
    Así mismo Senger, P. (2013) afirma que: 
Las innovaciones infraestructurales que protegen el resurgimiento de 
empresas inteligentes englobarán una gran gama de cambios 
“arquitectura social”, entre ellos nuevas estructuras empresariales (tales 
como grupo de autogestión), diseños actuales de los progresos 
laborales, nuevos sistemas de pago, redes de información y más. (p.33)     
Coincidiendo con dicho autor, muchas veces las personas nos acostumbramos a 
nuestras labores diarias, tanto que se vuelve rutinario y monótono, por lo que al tratar 
de romper dicho esquema en las personas ocasiona un quebrantamiento no solo en 
sus funciones sino también en sus ideales de esta manera optan por el rechazo de toda 
decisión que pretenda cambiar sus estereotipos personales, creencias o forma de ser. 
Robbins (2014) nos dice que […] “La resistencia al cambio puede ocasionar 
problemas organizacionales” (p. 558).  
El autor agrupa en dos categorías las fuentes principales de la resistencia al 
cambio:  
Resistencia individual 
Son aquellas que habitan en las particularidades básicas de las personas como 
sensaciones y obligaciones.  
Resistencia Organizacional 
Las organizaciones se resisten a un cambio porque son tradicionalista y se les hace 
difícil romper esquemas.  
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Según Newstrom (2013), la resistencia al cambio se refiere a “al comportamiento de 
los trabajadores para impedir el cambio en una organización. Los empleados 
reaccionan ante esta situación debido porque ven amenazados sus necesidades de 
seguridad, interacción social, estatus y competencia” (p.361). 
 
1.3.2 Variable dependiente: calidad educativa 
Definición de calidad educativa   
Perez, López, Peralta, & Municio (2014) nos dicen que “las instituciones educativas 
de calidad se caracterizan por los resultados educativos que presentan. Por lo tanto, un 
colegio de calidad es aquel que cumple con estándares que exige la sociedad” (p.21). 
Es así, que una educación de calidad se define debido al resultado que logra mostrar, 
es por ello por lo que debe de tener como pieza fundamental a maestros capacitados, 
sesiones de aprendizajes didácticas y establecer un correcto sistema de inspección de 
labores. 
Añadiendo a la teoría mencionada, Edwards (2013) nos dice que “[…] los atributos 
que se le designen a la calidad educativa dependerán de la sociedad a la cual va dirigida 
[…]” (p. 15). 
Definitivamente, el ser humano se desenvuelve en distintos grupos sociales y crea cada 
uno de ellos dentro y fuera de la escuela, es por ello por lo que un colegio 
correctamente estructurado, con una infraestructura adecuada, una enseñanza de 
calidad tendrá una buena reputación social y reconocimiento por las personas aledañas 
a esta. Así mismo el mantenerse en ese estatus dependerá de la adaptación a los 
cambios que se logren dar con el paso del tiempo, ya que nos encontramos en un 
mundo globalizado, donde la tecnología avanza, los clientes se vuelven más exigentes 
y si no estamos dispuestos a este cambio fracasaremos en el camino. 
Garcia (2013) define la calidad educativa como " los requisitos que posee la educación 
de cumplir con las necesidades que exigen la sociedad. […] la totalidad del 
adiestramiento se define en las siguientes areas: formación intelectual, formación 
técnica, formación estética, formación moral y formación religiosa   " (p. 3). 
Tomando en cuenta la teoría mencionada, la escuela es el segundo hogar de todos los 
niños, es ahí donde se aprende nuevos conocimientos, pero sobre todo se refuerza los 
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valores aprendidos en casa. Es por ello por lo que una educación de calidad requiere 
de varios recursos para ser eficiente y eficaz. 
1.4 Formulación del problema 
      1.4.1 Problema general 
¿Qué relación existe entre la resistencia al cambio y calidad educativa en la 
institución educativa José María Escrivá de Balaguer, Callao 2018? 
      1.4.2 Problemas específicos 
¿Qué relación existe entre la inseguridad y calidad educativa en la institución 
educativa José María Escrivá de Balaguer, Callao 2018? 
 
¿Qué relación existe entre la interacción social y calidad educativa en la institución 
educativa José María Escrivá de Balaguer, Callao 2018? 
 
¿Qué relación existe entre las estatus y calidad educativa en la institución educativa 
José María Escrivá de Balaguer, Callao 2018? 
 
¿Qué relación existe entre la competencia y calidad educativa en la institución 
educativa José María Escrivá de Balaguer, Callao 2017? 
 
1.5 Justificación del problema 
La presente investigación buscar dar a conocer como la resistencia al cambio en la 
institución educativa José Maria Escrivá de Balaguer guarda relación con la calidad en 
la educación de los clientes, cuál es la relación que genera en ellos y cuáles son las 
diversas actitudes que toman los clientes ante la negativa de cambio mediante la 
aplicación de teorías relacionadas con el tema y aplicándolas a la realidad en la que se 
encuentra dicha institución educativa. 
 
La finalidad del estudio es dar a conocer los puntos deficientes en la institución que 
interfiera con la calidad educativa, así mismo identificar las razones por las cuales los 
promotores rechazan la implementación de las nuevas tecnologías en el plantel, 
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buscando diversas opiniones mediante encuestas, con el objetivo de incentivar al 
cambio, logrando de esta manera la satisfacción de los clientes de dicha institución. 
 
Los beneficios que otorga la investigación es prolongar los años de vida de la institución 
educativa elevando el prestigio y reconocimiento social, además les permitirá a los 
promotores conocer las ventajas de realizar un cambio en los equipos por unos de 
calidad que les permita el desarrollo y aprendizaje de los alumnos. Este beneficio 
también se verá reflejado en los maestros que laboran en el centro educativo ya que al 
ver una reingeniería del planten, cambiarán sus actitudes y emprenderán una mejora 
continua motivándolos a dar lo mejor. 
 
La investigación tendría relevancia social, ya que muchas instituciones educativas 
presentan el mismo problema y tiene miedo, temor o incertidumbre de enfrentarse al 
cambio, ya sea por falta de información, por cuestiones económicas o simplemente por 
costumbre, esto originaria que las empresas no logren sobrevivir en el mercado y 
desaparezcan.  
El trabajo realizado puede ser aplicada a diferente rubros y tamaños de empresa, ya que 
la resistencia al cambio no solo se origina a nivel estratégico, o nivel táctico, también se 
presenta en mayores ocasiones a nivel operativo, aquí es donde suele darse la resistencia 
con mayor frecuencia. 
 La presente investigación refleja un impacto social y económico, genera un impacto 
social debido a que la educación es tanto a nivel intelectual y moral, lo que formará 
desde muy pequeño a un individuo inculcándolos para la inserción social mediante 
conocimientos, saberes y valores; también genera un impacto económico porque 
implementar un cambio beneficiaria a los promotores, ya que al contar con nuevos 
equipos tecnológicos,  materiales adecuados para la enseñanza del alumno como 
pizarras acrílicas, escritorios, estantes, sillas y mesas, generaría satisfacción en los 
clientes de dicha institución educativa, por lo tanto este impacto obtendría nuevos 






     1.6.1 Hipótesis general 
La resistencia al cambio se relaciona con la calidad educativa en la institución 
educativa José María Escrivá de Balaguer, Callao 2018. 
1.6.2 Hipótesis especificas 
La inseguridad se relaciona con la calidad educativa en la institución educativa 
José María Escrivá de Balaguer, Callao 2018. 
 
La interacción social se relaciona con la calidad educativa en la institución 
educativa José María Escrivá de Balaguer, Callao 2018. 
 
El estatus se relaciona con la calidad educativa en la institución educativa José 
María Escrivá de Balaguer, Callao 2018. 
 
La competencia se relaciona con la calidad educativa en la institución educativa 
José María Escrivá de Balaguer, Callao 2018. 
 
1.7 Objetivos 
      1.7.1 Objetivo general 
Determinar la relación que existe entre la resistencia al cambio con la calidad 
educativa en la institución educativa José María Escrivá de Balaguer, Callao 2018. 
     1.7.2 Objetivo específicos 
Determinar la relación que existe entre la inseguridad con la calidad educativa en 
la institución educativa José María Escrivá de Balaguer, Callao 2018. 
Determinar la relación que existe entre la interacción social con la calidad 
educativa en la institución educativa José María Escrivá de Balaguer, Callao 2018. 
Determinar la relación que existe entre el estatus con la calidad educativa en la 
institución educativa José María Escrivá de Balaguer, Callao 2018. 
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Determinar la relación que existe entre la competencia con la calidad educativa en 
la institución educativa José María Escrivá de Balaguer, Callao 2017. 
II. MÉTODO 
 
 2.1 Método, tipo, nivel y diseño de Investigación 
      
El enfoque de investigación de acuerdo a nuestro proyecto fue cuantitativa. 
Hernandez, Fernandez, & Baptista (2014) “es una herramienta la cual reúne datos para 
ser analizados y obtener resultado” (p.5).  
El método de investigación utilizado en esta investigación es el hipotético-deductivo. 
Según Bernal (2011) “se caracteriza por la buscar la veracidad o falsedad de las 
hipótesis, comprobadas mediante la aplicación de teorías” (p.60). 
El tipo de estudio utilizado en esta investigación es aplicada.  
Zorrilla (2010) nos dice que “[…] se caracteriza por generar conocimientos con bases 
teóricas y aplicarlas en una investigación para obtener respuestas […]” (p.43).   
El nivel de investigación utilizado en esta investigación es correlacional y descriptiva. 
Según Tamayo y Tamayo (2009), dice que “es la magnitud relacional que hay entre dos 
o más variables.” (p.170). 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), manifiestan que la investigación 
descriptiva “Se basa en la observación y análisis del objeto de estudio a percibir, 
explicando a través de características su respuesta ante una determinada irregularidad” 
(p. 92). 
El diseño de investigación es no experimental – transversal. 
Según Kerlinger (2005) lo define como "la investigación en la cual no se puede 
manipular ninguna de las variables de objeto investigación" (p. 269). 
A la vez, Hernandez, Fernandez, & Baptista (2014) nos dice que: “el diseño transversal 




2.2 Variables, operacionalización: 
  El presente proyecto de investigación cuenta con la variable X “Resistencia al 
cambio” y la variable Y “Calidad educativa”. Se definirán en forma conceptual. 
      2.2.1 Operacionalización de variables: 
a) Variable X: Resistencia al cambio: 
               Definición Conceptual: 
Según Newstrom (2013) nos dice que “es el comportamiento de los trabajadores 
para impedir el cambio en una organización. Los empleados reaccionan ante esta 
situación debido porque ven amenazados sus necesidades de seguridad, interacción 
social, estatus y competencia”. (p.361) 
 
Dimensión necesidades de seguridad  
Maslow (1991) nos dice que “son aquellas en donde uno busca su propia seguridad 




Weber (2014) define por “orden” como una relación social que se orienta por 
máximas que pueden ser señaladas” (p.235). 
 
Estabilidad 
Johansson et al., (2013) detalla que “es la suficiencia de una persona o 
elemento de permanecer el equilibrio” (p.54). 
 
Dimensión interacción social  
Goffman (2014) “la interacción es una posición social, lo cual permite establecer 









Según Chiavenato (2017) es "la reciprocidad de mensajes entre distintas 
personas, su propósito principal es transmitir información" (p.110). 
 
Dimensión estatus  
Según Gilbert (2015) “esta categoría se refiere específicamente a una posición 




Según Weber (2014), define la clase social como “la manera de agrupación 
de los individuos con respecto a una característica o interés en común que 
los vincule socialmente” (p.525).  
Dimensión competencia 
Al respecto Chomsky (2011) nos dice que “la competencia se refiere a algunos 
aspectos de conocimientos y habilidades; aquellas que son importantes para llegar 
a ciertos resultados y lograr un objetivo en un contexto dado” (p.52). 
Indicadores 
Conocimientos 
Muñoz & Riverola (2015), lo determinan como “la destreza para solucionar 
un determinado grupo de problemas” (p.6). 
  Habilidades 
Contreras (2016) define la Habilidad como "la magnitud de captación 








b) Variable Y: Calidad educativa 
Definición Conceptual: 
Garcia (2014), nos dice que es "la esencia de la educación que agrupa los siguientes 
requisitos: moralidad, racional y efectividad " (p. 3). 
Dimensión formación intelectual 
Según Bruner (2013), “la formación intelectual es en todo sector, el mismo. Lo 
que un profesional u otro haga, es del mismo orden que lo que hace cualquiera 
que aprende, si es que ha de alcanzar su entendimiento” (p.65). 
Indicadores 
Aprendizaje 
Perez (2016) lo define como “es el medio de captación, retención y 
aplicación de la información que la persona recibe cuando se 
desarrolla en un medio social” (p.87) 
 
Dimensión formación técnica 
De la Torre (2015), define la formación técnica como “la transformación que se 
ha generado como consecuencia de innovaciones en búsqueda de mejoras 
continuas” (p. 281).  
 Indicadores 
Innovación 
Según Schumpeter (2014), lo precisa como “el desarrollo de la 
creatividad; también es la forma en que las organizaciones 
suministra sus bienes y aumenta su capacidad” (p.7). 
 
Tecnología 
Según Cegarra (2012) “se puede detallar como la inteligencia de 
una persona para desarrollar el arte industrial, lo cual le permite 




Dimensión formación estética 
Sotela (2014) resalta el hecho de que “la educación estética busca que el individuo 
comprenda la armonía del universo desde lo más íntimo hasta lo más grande, mirando 
serena y armoniosamente lo que ocurre alrededor de él: La estética es armonía como 
la armonía es la belleza”. (p.51) 
Indicadores 
Armonía 
Thibon (2015) dice que “la armonía es el único orden consistente en que 
las diferentes partes no se oponen, sino que se unen en un mismo conjunto” 
(p.121) 
Dimensión formación moral 
Kant (2013) nos dice que “la moralidad obligaciones que la conciencia nos impone en 




Calandrelli (1908) define los deberes como “la obligación que nos 
impone respectivamente nuestro honor, nuestra conciencia y el 
cumplimiento del cargo o del estado en que nos hemos constituido, y 




Kant (1787) explica que “es la habilidad de las personas de pensar o 
recapacitar para dar solución o formular juicios respecto a un 
problema” (p.9). 
 
Dimensión formación religiosa 
Meza (2011) manifiesta que “Se compone a través de un elemento que es tendencia 
representado en algoritmos, lenguaje o la creación; además lo espiritual es 





Según Sigmund, E. (2002) nos dice que es “la percepción mental por el 
que una persona crea una idea acerca del mensaje que se desea emitir” 
(p.4).
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2.2.3 Operacionalización de las Variables 




Definición operacional Dimensiones Indicadores Item 
Escala de 
medición 
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Los empleados 
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Garcia (2013) define la 
calidad educativa 
como " los requisitos 
que posee la educación 
de cumplir con las 
necesidades que 
exigen la sociedad […] 
la totalidad del 
adiestramiento se 





moral y formación 
religiosa   " (p. 3). 
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2.3 Unidad de muestreo, población y muestra 
      2.3.2 Unidad de Muestreo 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) afirma que “es el modelo de asunto; el 
cual, se selecciona para su respectivo análisis de investigación. Usualmente presenta 
igualdad en la unidad de estudio; sin embargo, en algunos casos es diferente (...)” 
(p.172). 
La unidad de muestreo se encuentra representado en 150 clientes de la institución 
educativa Josè Maria Escrivà de Balaguer-Callao 2017. 
      2.3.1 Población 
Según Tamayo y Tamayo ( 2015) señala que “es el total de población que será objeto 
de estudio, estos mantienen una característica el común” (p. 180). 
La población está comprendida por 120 clientes del colegio José Maria Escrivá de 
Balaguer- Callao 2018. 
 
   2.3.2 Muestra 
Según Tamayo y Tamayo (2015) ¨es una pequeña cantidad de la población que 
representa el total y que servirá como muestra de investigación¨ (p.114). 
Para estimar la muestra se utilizó la siguiente formula: 
 
𝐧 =
𝒌^𝟐𝐏 ∗ 𝐐 ∗ 𝐍




N: Tamaño de la población o universo 120 
k: Nivel de confianza 1.96 
e: Error muestral deseado 5% 
p: Proporción de individuos que poseen la característica de 
estudio. 
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𝟏. 𝟗𝟔^𝟐 ∗ 𝟎. 𝟓 ∗ 𝟎. 𝟓 ∗ 𝟏𝟐𝟎
(𝟎. 𝟎𝟓^𝟐 ∗ (𝟏𝟐𝟎 − 𝟏) + 𝟏. 𝟗𝟔
𝟐
∗ 𝟎. 𝟓 ∗ 𝟎. 𝟓)
 
𝐧 = 𝟗𝟏 
 
El total de muestra para la presente investigación está conformado por 91 clientes de 
la institución educativa Josè Maria Escrivà de Balaguer-Callao 2018. 
 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
      2.4.1 Técnica 
La técnica que se empleó para la recolección de datos en la investigación es la 
encuesta; está establece un levantamiento de información por medio de preguntas 
generadas hacia los encuestados preparadas por el investigador. 
Para Trespalacios, Vázquez, & Bello (2005) las encuestas “es un procedimiento 
donde se recoge información con la finalidad de obtener respuestas”. (p.96) 
 
      2.4.2 Instrumentos de Recolección de Datos:   
El instrumento que se utilizó para recolectar datos es cuestionario, ya que está 
diseñado para examinar que relación existe entre las variables.  
 
Según García, Alfaro, Hernández & Alarcón (2010), “Consta en el levantamiento 
de datos a través de la formulación de interrogatorios” (p.233). 
 
El instrumento tiene 20 preguntas; 10 preguntas para la variable 1 (Resistencia al 
cambio) y 10 para la variable 2 (Calidad educativa), el cuestionario se encuentra 








     2.4.3 Validez:    
   Hernández, Fernandez, & Baptista (2014) “La validez es un instrumento que se aplica en 
una investigación para medir variables” (p.101) 
 
     El instrumento que se utilizó para la investigación ha sido sometido a juicio de expertos, 
de la Escuela de Administración de la Universidad Cesar Vallejo, las cuales son: 
 
a) Dr. Israel Barrutia Barreto 
b) Dr. Augusto Lessner León Espinoza   
c) Dr. Rafael López Landauro  
 
      2.4.4 Confiabilidad: 
     Según Bernal (2010), “es una herramienta de evaluación, lo cual determina puntuaciones 
obtenidas en un cuestionario […]” (p. 247). 
 









La confiabilidad del instrumento se realizó con el método de Alfa de Cronbach, 
ingresando los datos recolectados al estadístico SPSS 23, realizada a la muestra, que 
corresponde a 91 clientes de la institución educativa Josè Maria Escrivà de Balaguer-
Callao 2018 con un total de 20 preguntas. 
Coeficiente Relación 
0.00 a +/- 0.20 Muy Baja 
-0.2 a 0.40 Baja o ligera 
0.40 a 0.60 Moderada 
0.60 a 0.80 Marcada 
0.80 a 1.00 Muy Alta 
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Variable 1 y Variable 2 
 
TABLA Nº 1: FIABILIDAD GENERAL 
 
Variable 1: Resistencia al cambio  
 








El estadístico de fiabilidad para la variable 1 indica que la prueba es confiable porque dio un 
valor de 0.940; es decir el grado de fiabilidad del instrumento y de los ítems se considera 
muy alto. 
 
Variable 2: Calidad educativa 








El estadístico de fiabilidad para la variable 2 indica que la prueba es confiable porque dio un 




Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos 




Total 91 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas 
las variables del procedimiento. 




N de elementos 
10 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 91 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 91 100,0 
 a. La eliminación por lista se basa en 
todas las variables del procedimiento. 








Variable 1 y Variable 2 
Tabla 6:Cuadro estadístico de fiabilidad 03 
 
 
El estadístico de fiabilidad para la variable 1 y 2 indica que la prueba es confiable 
porque dio un valor de 0.909; es decir el grado de fiabilidad del instrumento y de los 
ítems en general es muy alto. 
 
2.5 Métodos de análisis de datos 
Para el desarrollo de la presente tesis se empleó el software estadístico SPSS 23. Las 
pruebas estadísticas realizadas para esta investigación fueron: Alfa de Cronbach para 
evaluar la confiabilidad de la herramienta; además del juicio de expertos para la 
confirmación del instrumento que es el cuestionario. 
2.6.    Aspectos éticos  
Para el presente trabajo de investigación se tuvo en cuenta los aspectos éticos: 
 Utilización de la información: Las respuestas obtenidas por parte de los 
encuestados fue salvaguardado bajo confidencialidad protegiendo la identidad de 
los mismos. 
 Valor social: Los encuestados quienes colaboraron con la presente investigación, 
no fueron obligados ni expuestas a riesgo alguno; puesto que, brindaron su apoyo 
incondicional formando parte de la dinámica.  
 Validez científica: La presente tesis se ha elaborado en base a fuentes de autores, 
demostrando la conformidad de las teorías correspondientes, sin modificar la 
información de los autores originales. 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 




Total 91 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en 
todas las variables del procedimiento. 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach 





3.1.    Análisis de prueba de normalidad 






























































































  1 2 3 4 5   




61 67,0 15 16,5 3 3,3 3 3,3 9 9,9 91 
Variable 2: Calidad 
educativa 
27 29,7 15 16,5 12 13,2 19 20,9 18 19,8 91 
Dimensiones                       
Seguridad 46 50,5  21  23,1 6 6,6 9 19,7 9 33,3 91 
Interacción Social 47 51,2 18 19,8 15 16,5 8 12,3 3 3,3 91 
Estatus 48 52,3 21 26,4 10 11,5 6 9,1 6   9,1 91 
Competencia 46 50,5 18 19,8 10 11,2 8 8,2 9 9,9  
 
3.2.    Análisis de prueba de normalidad 
 Declaración de hipótesis 
H0: Las puntuaciones de la Resistencia al cambio tienen distribución normal. 
H1: Las puntuaciones de la Resistencia al cambio difieren de la distribución normal. 
 Establecimiento del nivel de significancia 





 El valor de la prueba 
Tabla 8:Prueba de normalidad 
Pruebas de normalidad 
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
ResistenciaalCambio ,201 91 ,000 ,855 91 ,000 
CalidadEducativa ,186 91 ,000 ,909 91 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
Según al cuadro verificamos que el número de muestra supera es > 50 por tanto se 
utilizara Kolmogórov-Smirnov dando un valor de 0.201 en la primera variable y la 
segunda de 0.186. 
 Comparación del valor P 
Valor p = 0.000              <         α = 0.05 
 Decisión 
Conforme al producto adquirido se determina que se niega la H0 y se admite la H1, 
porque significancia salió menor a 0.05, demostrando que las puntuaciones difieren de 
la distribución normal y por tanto se aplicará la prueba Rho de Spearman. 













Coeficiente Tipo de correlación 
-<0.8 a 1] Correlación negativa Muy alta o muy fuerte. 
-<0.6 - 0.8] Correlación negativa Alta o Fuerte. 
-<0.4 - 0.6] Correlación negativa Moderada. 
-<0.2 - 0.4] Correlación negativa Baja o débil. 
- [0 - 0.2] Correlación negativa Muy baja o muy débil. 
0.00 No existe correlación alguna entre variables. 
[0 - 0.2] Muy baja o muy débil 
<0.2 - 0.4] Baja o débil 
<0.4 - 0.6] Moderada 
<0.6 - 0.8] Alta o Fuerte 
<0.8 a 1] Muy alta o muy fuerte 
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3.3.    Prueba de correlación  
3.3.1.    Prueba de Hipótesis General 
Con respecto a la correlación de variables de estudio, se plantearon las siguientes 
hipótesis: 
H0: No existe una relación entre la Resistencia al cambio y la Calidad educativa en la 
institución educativa José Maria Escrivá de Balaguer, Callao, 2018. 
H1: Existe una relación entre la Resistencia al cambio y la Calidad educativa en la 
institución educativa José Maria Escrivá de Balaguer, Callao, 2018. 
Considerando que: 
 Sig. < 0.05, se rechaza la H0. 
 Sig. > 0.05, no se rechaza la H0. 
 
















Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 91 91 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Interpretación: 
Podemos concluir que la correlación entre resistencia al cambio y calidad educativa es muy alta 
o muy fuerte según el valor de 0,856. Asimismo, la significancia hallada de 0,000 es menor que 
la significancia de trabajo fijada de 0,05 lo que implica que se debe rechazar la hipótesis Ho, es 
decir que se acepta la hipótesis alterna H1, y por consiguiente la resistencia al cambio si se 
relaciona positiva y significativamente con la calidad educativa en el distrito de Callao 2017. 
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3.3.2.    Prueba de Hipótesis Especificas 
 Hipótesis especifica 1 
H0: No existe una relación entre la Seguridad y la Calidad educativa en la institución 
educativa José Maria Escrivá de Balaguer, Callao, 2018. 
H1: Existe una relación entre la Seguridad y la Calidad educativa en la institución 
educativa José Maria Escrivá de Balaguer, Callao, 2018. 
Considerando que: 
 Sig. < 0.05, se rechaza la H0. 
 Sig. > 0.05, no se rechaza la H0. 











Coeficiente de correlación 1,000 , 692** 
Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 91 91 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Interpretación: 
podemos concluir que la correlación entre seguridad y la calidad educativa es alta o fuerte 
según el valor de 0,692. asimismo, la significancia hallada de 0,000 es menor que la 
significancia de trabajo fijada de 0,05 lo que implica que se debe rechazar la hipótesis Ho, 
es decir que se acepta la hipótesis alterna H1, y por consiguiente seguridad si se relaciona 






 Hipótesis especifica 2 
H0: No existe una relación entre la Interacción social y la Calidad educativa en la 
institución educativa José Maria Escrivá de Balaguer, Callao, 2018. 
H1: Existe una relación entre la Interacción social y la Calidad educativa en la institución 
educativa José Maria Escrivá de Balaguer, Callao, 2018. 
Considerando que: 
 Sig. < 0.05, se rechaza la H0. 
 Sig. > 0.05, no se rechaza la H0. 
 














1,000 , 726 
Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 91 91 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Interpretación: 
Podemos concluir que la correlación entre interacción social y la calidad educativa es alta o 
fuerte según el valor de 0,726. asimismo, la significancia hallada de 0,000 es menor que la 
significancia de trabajo fijada de 0,05 lo que implica que se debe rechazar la hipótesis Ho, 
es decir que se acepta la hipótesis alterna H1, y por consiguiente seguridad si se relaciona 






 Hipótesis especifica 3 
H0: No existe una relación entre el Estatus y la Calidad educativa en la institución 
educativa José Maria Escrivá de Balaguer, Callao, 2018. 
H1: Existe una relación entre el Estatus y la Calidad educativa en la institución educativa 
José Maria Escrivá de Balaguer, Callao, 2018. 
Considerando que: 
 Sig. < 0.05, se rechaza la H0. 
 Sig. > 0.05, no se rechaza la H0. 
 











estatus (agrupado) Coeficiente de correlación 1,000 ,553 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 91 91 
CalidadEducativa 
(agrupado) 
Coeficiente de correlación ,553 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 91 91 
 
Interpretación: 
Podemos concluir que la correlación entre estatus y la calidad educativa es moderada según 
el valor de 0,553. asimismo, la significancia hallada de 0,000 es menor que la significancia 
de trabajo fijada de 0,05 lo que implica que se debe rechazar la hipótesis Ho, es decir que se 
acepta la hipótesis alterna H1, y por consiguiente estatus si se relaciona positiva y 







 Hipótesis especifica 4 
H0: No existe una relación entre la Competencia y la Calidad educativa en la institución 
educativa José Maria Escrivá de Balaguer, Callao, 2018. 
H1: Existe una relación entre la Competencia y la Calidad educativa en la institución 
educativa José Maria Escrivá de Balaguer, Callao, 2018. 
Considerando que: 
 Sig. < 0.05, se rechaza la H0. 
 Sig. > 0.05, no se rechaza la H0. 













Coeficiente de correlación 1,000 ,634* 
Sig. (bilateral) . ,000  
N 91 91 
CalidadEducativa 
(agrupado) 
Coeficiente de correlación ,634* 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 91 91 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Interpretación: 
podemos concluir que la correlación entre competencia y la calidad educativa es alta o fuerte 
según el valor de 0,634. asimismo, la significancia hallada de 0,000 es menor que la 
significancia de trabajo fijada de 0,05 lo que implica que se debe rechazar la hipótesis Ho, 
es decir que se acepta la hipótesis alterna H1, y por consiguiente competencia si se relaciona 









4.1.    Discusión-Hipótesis General 
Acode a las respuestas que se obtuvieron de esta investigación, se estableció como 
objetivo general determinar la relación que existe en la resistencia al cambio con 
la calidad educativa en la institución educativa José María Escrivá de Balaguer, 
Callao 2018. Asimismo, se determinó mediante la apreciación de los encuestados 
que: existe una correlación positiva muy fuerte de un 85.6% entre la variable 
independiente y dependiente. La significancia hallada de 0,000 , lo que implica 
que se debe rechazar la hipótesis Ho, es decir que se acepta la hipótesis alterna H1 
rechazando la hipótesis nula, por lo tanto, se aceptó la hipótesis de investigación 
indicando que la resistencia al cambio se relaciona significativamente en la 
calidad educativa en la institución educativa José María Escrivá de Balaguer, 
Callao 2018. 
Según a la investigación realizada por Peñao y Prado (2017), titulada “Resistencia 
al cambio y trabajo en equipo en el personal de la sede del gobierno regional de 
Ayacucho, 2016”, se afirma que la resistencia al cambio se correlaciona positiva 
y significativamente en 0.840el Rho de Spearman con el trabajo en equipo del 
personal, lo cual se caracterizan por una predisposición a ser resistentes ante 
posibles entornos de cambio. 
 
Del mismo modo, de acuerdo con la teoría realizada por Newstrom (2013) 
rectifica que la resistencia al cambio en una empresa se da tanto por falta de 
cocimiento tanto de los propietarios o empleadores,  asi mismo afirma el impacto 
que genera resistencia cuando se desea llevar a cabo nuevas delegaciones a los 
trabajadores. 
Entonces, tomando en cuenta la contribución de los autores de Newstrom, Peñao 
y Prado, señalados en las líneas precursores, adjuntados a en la presente 






4.2  Discusión - Hipótesis específica 1 
Acorde al primer objetivo específico el establecer la relación seguridad con la 
calidad educativa en la institución educativa José María Escrivá de Balaguer, 
Callao 2018. De igual manera, se determinó que existe una correlación es alta o 
fuerte según el valor de 69.2%entre la dimensión de la variable independiente 
(Seguridad) y la dependiente (Calidad educativa). Asimismo, la significancia 
hallada de 0,000 es menor que la significancia de trabajo fijada de 0,05 lo que 
implica que se debe rechazar la hipótesis Ho, es decir que se acepta la hipótesis 
alterna H1 y por consiguiente seguridad si se relaciona positiva y 
significativamente con la calidad educativa en la institución educativa José María 
Escrivá de Balaguer, Callao 2018. 
Así mismo García (2013) en su tesis titulada “Seguridad e higiene industrial y 
motivación, Guatemala, 2015” podemos observar que la investigación de campo 
realizado se obtuvieron datos exactos sobre la forma en que se relaciona en un la 
seguridad e higiene industrial a la motivación en la empresa Constructora. 
Mientras la utilización de la herramienta se tuvo el lugar de estar al 
tanto del porte de los de los colaboradores tanto administrativos como operativos, 
esto permitió, de una manera más fácil, confrontar la teoría con el trabajo de 
campo. 
Por lo tanto, teniendo en cuenta el aporte de García, mencionado en los párrafos 
anteriores, juntamente con el producto obtenido en la prueba de contrastación de 
la primera hipótesis de investigación, se deduce que estos guardan 
correspondencia. 
Así mismo Newstrom (2013) se refiere en su teoría a la seguridad como una de 
las causas que ocasiona que los empleados se resisten al cambio porque amenaza 
sus necesidades de seguridad.  
Entonces, tomando en cuenta la contribución de los autores García y Newstrom, 
citados líneas anteriores, acoplado con los resultados obtenidos en la presente 
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investigación, se concluye que estos cumplen correspondencia o relación entre 
sí. 
4.3 Discusión - Hipótesis específica 2 
 
Se determinó como segundo objetivo específico el precisar la dimensión 
interacción social con la calidad educativa de la institución educativa José María 
Escrivá de Balaguer, Callao 2018. Del mismo modo se determinó que existe una 
correlación alta según el valor de 72.6% entre la dimensión de la variable 
independiente (Interacción social) y la dependiente (Calidad educativa). 
Asimismo, la significancia hallada de 0,000 es menor que la significancia de 
trabajo fijada de 0,05 lo que implica que se debe rechazar la hipótesis Ho, es decir 
que se acepta la hipótesis alterna H1, y por consiguiente seguridad si se relaciona 
positiva y significativamente con la calidad educativa en la institución educativa 
José María Escrivá de Balaguer, Callao 2018. 
Del mismo modo Claros (2015) en su tesis titulada “Mecanismos de interacción 
centrados en recursos multimedia sobre entornos web sociales como modelo de 
aprendizaje activo a través de internet” podemos observar que existe relación 
entre para la interacción y utilidad para el aprendizaje con un resultado de 
correlación el 75 % alta o fuerte aceptando su hipótesis alternativa. 
Así mismo Newstrom (2013) se refiere en su teoría a la interacción social como 
una de las causas que ocasiona que los empleados se resisten al cambio.  
Entonces, tomando en cuenta la contribución de los autores de Claros y 
Newstrom, mencionados en las líneas precedentes, juntamente con los resultados 
obtenidos en la presente investigación, se concluye que estos cumplen 
correspondencia o relación entre sí. 
4.4 Discusión - Hipótesis específica 3 
 
Se determinó como tercer objetivo específico el precisar la relación entre estatus 
y calidad educativa en la institución educativa José María Escrivá de Balaguer, 
Callao 2017. Del mismo modo se determinó que existe una correlación moderada 
según el valor de 55.3% entre la dimensión de la variable independiente (Estatus) 
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y la dependiente (Calidad educativa). Asimismo, la significancia hallada de 
0,000 es menor que la significancia de trabajo fijada de 0,05 lo que implica que 
se debe rechazar la hipótesis Ho, es decir que se acepta la hipótesis alterna H1, y 
por consiguiente estatus si se relaciona positiva y significativamente con la 
calidad educativa en la institución educativa José María Escrivá de Balaguer, 
Callao 2017. 
 
De acuerdo con la investigación de Monje (2016), en su tesis titulada “Estatus 
social auto-percibido y sesgos en un dilema social sobre intervención en un 
conflicto entre pares”, se afirma que el estatus y el sesgo tiene correlación 
positiva y significativamente del 78.6% alta o fuerte. Los resultados demostraron 
que existían indicios de relación para realizar el análisis. 
Así mismo Newstrom (2013) se refiere en su teoría al estatus como una de las 
causas que ocasiona que los empleados se resisten al cambio. 
Entonces, teniendo en cuenta el aporte de Monje y Newstrom, señalados en los 
párrafos líneas arriba, simultáneamente con los resultados obtenidos en la presente 
investigación, se concluye que estos cumplen correspondencia o relación entre sí. 
 
4.5 Discusión - Hipótesis específica 4 
Se estableció el cuarto objetivo específico es precisar la relación entre 
competencia y calidad educativa en la institución educativa José María Escrivá 
de Balaguer, Callao 2018. Del mismo modo se determinó que existe una 
correlación moderada según el valor de 63.4% entre la dimensión de la variable 
independiente (Competencia) y la dependiente (Calidad educativa). Del mismo 
modo, la significancia hallada de 0,000 es menor que la significancia de trabajo 
fijada de 0,05 lo que implica que se debe rechazar la hipótesis Ho, es decir que 
se acepta la hipótesis alterna H1, y por consiguiente competencia si se relaciona 
positiva y significativamente con la calidad educativa en el distrito de callao 
2018. 
Del mismo modo Herrera (2015) en su tesis titulada "competencias laborales en 
los colaboradores del departamento de ventas de Bimbo Centroamérica, agencia 
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Huehuetenango." Afirma que las competencias laborales tienen relación con las 
ventas de Bimbo en Centroamérica obteniendo como resultado de investigación 
una correlación de 92% entre las dimensiones.  
De la misma manera reitera que la competencia es un elemento muy importante 
para ayudar a desarrollar habilidades y destrezas en los colaboradores, de igual 
forma se debe promover una conducta positiva, desarrollar su enseñanza de los 
trabajadores y potenciar sus habilidades para que aporten ideas en una empresa y 
permanezca en el tiempo.  
Así mismo Newstrom (2013) se refiere en su teoría a la competencia como una 
de las causas que ocasiona que los empleados se resisten al cambio.  
Entonces, teniendo en cuenta los aportes de Herrera y Newstrom, mencionados 
en los párrafos anteriores, juntamente con los resultados obtenidos en la prueba 


















V.  CONCLUSIONES 
 
5.1 Al calcular las respuestas del cuestionario asignado a la muestra, según los 
resultados resaltantes, se observa que el 67.0% de la muestra, conformado 
por los clientes de la institución educativa, respondió que están totalmente 
de acuerdo con respecto a la variable independiente resistencia al cambio, y 
también se observa que el 16.5% respondió que están de acuerdo. Así 
mismo, que la correlación entre la resistencia al cambio y la calidad 
educativa es muy alta o fuerte según el valor de 0,856. Asimismo, la 
significancia hallada de 0,000 es menor que la significancia de trabajo fijada 
de 0,05 lo que implica que se acepta la hipótesis alterna H1, y por 
consiguiente la resistencia al cambio si se relaciona positiva y 
significativamente con la calidad educativa de la institución educativa José 
María Escrivá de Balaguer, Callao 2018. 
 
5.2 Con respecto a la primera dimensión (seguridad), se observa que el 50.5% 
de la muestra, conformado por los clientes de la institución educativa, se 
encuentran totalmente en desacuerdo con respecto a la dimensión seguridad, 
también observa que el 23.1% respondió que están en desacuerdo. Así 
mismo, la correlación entre la seguridad y calidad educativa es alta según el 
valor de 0,692. Asimismo, la significancia hallada de 0,000 es menor que la 
significancia de trabajo fijada de 0,05 lo que implica que se acepta la 
hipótesis alterna H1, por consiguiente, la seguridad si se relaciona positiva 
y significativamente con la calidad educativa de la institución educativa José 
María Escrivá de Balaguer, Callao 2018. 
 
5.3 Así mismo, en la segunda dimensión (interacción social), se observa que el 
51.2% de la muestra, conformado por los clientes de la institución educativa, 
respondió que se encuentran totalmente en desacuerdo en relación con la 
dimensión interacción social, también observa que 19.8% respondió que 
están en desacuerdo. Así mismo, que la correlación entre la interacción 
social y la calidad educativa es alta según el valor de 0,726. Asimismo, la 
significancia hallada de 0,000 es menor que la significancia de trabajo fijada 
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de 0,05 lo que implica que se acepta la hipótesis alterna H1, y por 
consiguiente la interacción social si se relaciona positiva y 
significativamente con la calidad educativa de la institución educativa José 
María Escrivá de Balaguer, Callao 2018. 
 
 
5.4 Correspondiente a la tercera dimensión (estatus), se observa que el 52.03 % 
de la muestra, conformado por los clientes de la institución educativa, 
respondió que se encuentran totalmente en desacuerdo en relación con la 
dimensión estatus, también se observa que 26.4% respondió que están en 
desacuerdo. Así mismo, que la correlación entre el estatus y la calidad 
educativa es moderada según el valor de correlación moderada según el 
valor de 0.553. Asimismo, la significancia hallada de 0,000 es menor que la 
significancia de trabajo fijada de 0,05 lo que implica que se debe rechazar 
la hipótesis Ho, es decir que se acepta la hipótesis alterna H1, y por 
consiguiente estatus si se relaciona positiva y significativamente con la 
calidad educativa en la institución educativa José María Escrivá de 
Balaguer, Callao 2018. 
 
5.5 Relativamente a la tercera dimensión (competencia), se observa que el 
50.5% de la muestra, conformado por los clientes de la institución educativa, 
se encuentran totalmente en desacuerdo con respecto a la dimensión 
competencia, también observa que el 19.8% respondió que están en 
desacuerdo. Así mismo, que la correlación entre la competencia y la calidad 
educativa es moderada según el valor de correlación moderada según el 
valor de correlación moderada según el valor de 0,534. Asimismo, la 
significancia hallada de 0,000 es menor que la significancia de trabajo fijada 
de 0,05 lo que implica que se debe rechazar la hipótesis Ho, es decir que se 
acepta la hipótesis alterna H1, y por consiguiente competencia si se 
relaciona positiva y significativamente con la calidad educativa en la 







6.1  Acorde con los resultados alcanzados  se recomienda  abrirse a realizar 
cambios a su modelo de negocio que demanda el mercado, de esta manera 
restablecer la calidad educativa en la institución educativa José María 
Escrivá de Balaguer; para mantener una empresa o un negocio productivo 
por años  se debe apoyar las propuestas de cambio positivas e innovadoras 
que beneficiarán a la institución educativa y vencer dicha resistencia al 
cambio, que tanto afecta a la misma, independientemente de quien 
provengan. 
 
6.2 Correspondiente a la primera dimensión (seguridad) y según los resultados, 
el 50.5% de los clientes recomiendan que la institución educativa debe 
implementar   a los alumnos una cultura   de seguridad la cual permita a los 
estudiantes   identificar los posibles riesgos a los que se encuentran 
expuestos y prevenir posibles accidentes o enfermedades. Así mismo, se 
recomienda   a los   promotores concientizarse y adaptarse a los nuevos 
mecanismos de seguridad de tal manera que puedan ser implementados para 
beneficio de los docentes y alumnos del plantel. 
 
6.3  Relativamente a la segunda dimensión (interacción social) y según los 
resultados, el 51.2% de los clientes recomiendan que se les brinden 
conocimiento acerca del reglamento del colegio, así como también realizar 
reuniones mensuales el cual se les brinde la información necesaria acerca de 
la evolución académica de sus menores hijos para que se comprometan en 
el mejoramiento continuo. Así mismo se recomienda realizar más 
actividades que permitan integrar a los padres de familia, alumnos y docente 
ya que el aprendizaje es una consecuencia directa de la interacción entre las 
personas.   
 
6.4  Respecto a la tercera dimensión (estatus) y según los resultados, el 52.3% de 
los clientes recomiendan que la institución educativa debe de realizar una 
reestructura con respecto a las necesidades a las cuales abarcan los clientes, 
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implementar tecnología para acrecentar las actividades en el aula, además de 
generar inclinación de los niños y adolescentes de participar en las labores 
académicas e integradoras.  
 
Así mismo, implementar nuevas metodologías de estudio permitirá a la 
institución educativa mantener una mayor calidad educativa lo cual no solo 
beneficiaría a los alumnos, sino también a la empresa, ya que elevaría su 
reconocimiento social como una de las mejores escuelas. 
 
6.5 Finalmente, la cuarta dimensión (competencia) y según los resultados, el 
50.5% de los clientes recomiendan que la institución educativa debe mejorar 
su infraestructura, así mismo sus muebles como sillas, carpetas, pizarras, 
entre otras; así mismo implementar nuevos métodos de comunicación hacia 
los padres, de manera personalizada, para que sus problemas sean 
solucionados de manera rápida y efectiva, de esta manera se mantendrá al 
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Problemas Objetivos Hipótesis Variables Dimensiones / Indicadores Metodología 
 
Problema general:  
¿Cuál es la relación existe entre la 
resistencia al cambio y calidad 
educativa en la institución educativa 




¿ Cuál es la  relación existe entre la 
inseguridad y calidad educativa en la 
institución educativa José María 
Escrivá de Balaguer, Callao 2018? 
 
¿ Cuál es la relación existe entre la 
interacción social y calidad educativa 
en la institución educativa José María 
Escrivá de Balaguer, Callao 2018? 
 
¿ Cuál es la relación existe entre las 
estatus y calidad educativa en la 
institución educativa José María 
Escrivá de Balaguer, Callao 2018? 
 
¿ Cuál es la relación existe entre la 
competencia y calidad educativa en la 
institución educativa José María 
Escrivá de Balaguer, Callao 2018? 
 
Objetivo general:  
Determinar la relación que existe entre la 
resistencia al cambio con la calidad educativa 
en la institución educativa José María Escrivá 
de Balaguer, Callao 2018. 
 
Objetivos específicos: 
Determinar la relación que existe entre la 
necesidad de seguridad con la calidad 
educativa en la institución educativa José 
María Escrivá de Balaguer, Callao 2018. 
 
Determinar la relación que existe entre la 
interacción social con la calidad educativa en 
la institución educativa José María Escrivá de 
Balaguer, Callao 2018. 
 
Determinar la relación que existe entre el 
estatus con la calidad educativa en la 
institución educativa José María Escrivá de 
Balaguer, Callao 2018. 
 
Determinar la relación que existe entre la 
competencia con la calidad educativa en la 
institución educativa José María Escrivá de 
Balaguer, Callao 2018. 
 
Hipótesis general:  
La resistencia al cambio se relaciona con 
la calidad educativa en la institución 
educativa José María Escrivá de 




La necesidad de seguridad se relaciona 
con la calidad educativa en la institución 
educativa José María Escrivá de 
Balaguer, Callao 2018 
 
La interacción social se relaciona con la 
calidad educativa en la institución 
educativa José María Escrivá de 
Balaguer, Callao 2018 
 
El estatus se relaciona con la calidad 
educativa en la institución educativa José 
María Escrivá de Balaguer, Callao 2018 
 
La competencia se relaciona con la 
calidad educativa en la institución 
educativa José María Escrivá de 




















Diseño de la Investigación 
No experimental – Transversal 
Tipo de Investigación 
Aplicada 
Nivel de Investigación 





Técnica de  
procesamiento de la 
información 

























ANEXO  2 
Instrumento de Medición 
CUESTIONARIO 
Estimado(a) cliente (a): 
El presente instrumento tiene como objetivo conocer como La resistencia al cambio se 
relaciona con La Calidad educativa del colegio José 
Maria Escrivá de Balaguer, Callao 2018. 
Por ello se le solicita responda todos los siguientes 
enunciados con veracidad. Agradeciéndole de 
antemano su colaboración 
 
INSTRUCCIONES:  






1 Totalmente en desacuerdo  
2 En desacuerdo  
3 Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo  
4 De acuerdo  
5 Totalmente de acuerdo  
VARIABLE 1: RESISTENCIA AL CAMBIO                                   1     2     3      4     5    
1 ¿Cree usted que la institución educativa brinda a los alumnos 
una cultura de seguridad? 
          
2 ¿Considera usted que los clientes de la institución educativa se 
encuentran fidelizados? 
          
3 ¿Considera usted que el colegio brinda información necesaria 
acerca de la prevención de emergencia? 
          
4 ¿Conoce el reglamento escolar del colegio?      
5 ¿Usted recibe una correcta atención por parte del personal?      
6 ¿Considera usted que el centro educativo se adapta 
correctamente a sus necesidades? 
     
7 ¿Considera usted que el colegio ha dado mejoras continuas?           
8 ¿Considera usted que la institución educativa posee un 
adecuado sistema de evaluación? 
     
9 ¿Considera usted que el centro educativo cuenta con una 
adecuada infraestructura? 
     
10 ¿Considera usted que la institución educativa soluciona sus 
problemas de manera rápida? 
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Estimado(a) cliente (a): 
El presente instrumento tiene como objetivo conocer como La 
resistencia al cambio se relaciona con La Calidad educativa del 
colegio José Maria Escrivá de Balaguer, Callao 2017. 
Por ello se le solicita responda todos los siguientes enunciados con 
veracidad. Agradeciéndole de antemano su colaboración 
INSTRUCCIONES:  
- Marque con una X  la respuesta que crea usted sea la correcta.   
DATOS ESPECÍFICOS 
1 Totalmente en 
desacuerdo  
2 En desacuerdo  
3 Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo  
4 De acuerdo  
5 Totalmente de acuerdo  
VARIABLE 2: CALIDAD EDUCATIVA  
1 ¿Cree usted que el centro educativo emplea la 
metodología adecuada para la enseñanza y 
aprendizaje de su hijo? 
          
2 ¿Considera usted que su hijo demuestra, mediante el 
desarrollo de tarea, lo aprendido en clase? 
          
3 ¿Existe programas educativos que desarrollen la 
formación académica de los alumnos? 
          
4 ¿Considera usted que el centro educativo cuenta con 
los suficientes equipos tecnológicos para una 
educación de calidad? 
     
5 ¿Su hijo/a mantiene una relación armónica con su/s 
profesor/es? 
     
6 ¿Su hijo/a mantiene una relación armónica con sus 
compañeros? 
                                                                                                                             
7 ¿Su hijo cumple con los deberes que le otorga la 
institución educativa? 
          
8 ¿Considera usted que en la institución educativa 
comprenden las necesidades e inquietudes básicas 
que presenta su hijo/a? 
     
9 ¿Usted cree necesario inculcar el curso de educación 
religiosa en la institución educativa? 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
10 ¿Considera que el curso de religión ayudaría a su 
hijo/a en fu formación moral? 
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SPSS 23 - Utilizado para las variables: Resistencia al cambio y calidad educativa en el 
trabajo; además del software Turnitin. 
  
ANEXO  6 
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